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The purpose of this study is to analyze the internal control of the purchasing 
procedure, Account Payable management, inventory control and to identify 
information required in the purchasing activities of goods and supplies and internal 
control. Methods of analysis used to design the Information System is identify the 
needs of running processes Object Oriented Analysis and Design based on Satzinger 
theory (2005) and C# programming language and Microsoft SQL Server in 
designing application system. The results achieved from the study is a desktop-based 
Accounting Information System (AIS) that can support company activities goods and 
inventory in purchasing and the system is able to maintain internal control 
implementation. The conclusion of this reasearch is integrated purchasing and 
inventory AIS that overcome weaknesses that occur and safeguard the business 
processes can be run in a relevant, accurate, on time and up to date manner. 
 




Tujuan penelitian adalah menganalisis pengendalian internal prosedur pembelian, 
pengelolaan hutang, pengendalian persediaan dan mengidentifikasi kebutuhan 
informasi yang diperlukan dalam aktivitas pembelian barang dan persediaan. Metode 
analisis dan metode perancangan yang digunakan adalah Object Oriented Analysis 
and Design berdasarkan teori Satzinger (2005) dan dalam perancangan sistem 
aplikasi menggunakan bahasa pemrograman  C# serta Microsoft SQL Server. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 
berbasis desktop yang dapat mendukung aktivitas perusahaan dalam pembelian 
barang dan persediaan serta mampu menjaga penerapan pengendalian internal. 
Simpulan dari penulisan ini adalah dirancangnya SIA pembelian dan persediaan yang 
terintegrasi dan mampu mengatasi kelemahan yang terjadi agar proses bisnis berjalan 
secara relevan, akurat, tepat waktu dan up to date. 
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